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金ナノ粒子を内包した PEG 化ナノゲル粒子と末端にチオール基を有する siRNA（SH-siRNA）と
の複合化することによりナノデバイスの構築を行った。さらに、このナノデバイスは１粒子あ
たりに金ナノ粒子を数十個有することでX線CTによる造影効果が高いためガン組織への送達を





 A PEGylated nanogel containing gold nanoparticles and siRNAs (nanodevice) was designed 
and prepared for delivery of nucleic acids and imaging of cancer. The nanodevice shows 
efficient release of siRNAs in response to intracellular environments, because the 
thiol-Au interaction caused an exchange reaction between siRNA-SH/Au and 
thiol-containing glutathione molecules, allowing the efficient RNAi activity in cancer 
cells. Additionally, the nanodevice also serves as an X-ray CT contrast agent due to the 
large payload of gold nanoparticles in the core of nanogel. The PEGylated nanogel 
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とで X 線 CT による造影効果が高いためガン
組織への送達を可視化・定量するのに優れ、
かつ細胞質および外部刺激（パルスレーザ













































































































SH-siRNA の内包量は、N/Au比=1で約 75 ng、


























型 PEG 化ナノゲル粒子の RNAi 効果は、N/Au
図２．a) N/Au=1 および種々の反応温度で
調製した金ナノ粒子内包型 PEG 化ナノゲル
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